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مفاهیم سامانه فرماندهی حادثه
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یوسف اکبری شهرستانکی
دانشجوی دکتری سلامت در حوادث و بلایا
مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت
گروه آموزشی و مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
dnammoc fo niahC
زنجيره فرماندهي 
سلسلهدرمديريتيهايسمتياواجراييامور،هاكنترلدستورات،ازايمجموعهبه■
.شودمياطلاقسازمانياختياروقدرتمراتب
راحادثهفرماندهيسامانهدردستوراتصدورواختياراتمسيرفرماندهيزنجيره■
نمايدميمشخص
2 moc.liamg@55irabka.y
dnammoC
فرمان
يضتفوومقرراتقانون،موجببهعملياتكنترلوهدايتجهتدستورصدورفرآيند■
گيردميصورتمشخصاهدافبهرسيدنراستايدركهاستاختيارات
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lortnoc & dnammoC
فرماندهي و كنترل
،ريـزيبرنامـهمـسئوليتفرمانده.باشندميرهبريومديريتعناصرازكنترلوفرماندهي■
ازهفرماند.داردبرعهدهراعملياتهدايتوشدهتعيينمنابعتوزيعواختـصاصهمـاهنگي،
دارد،اختياردركهارتباطفرآيندهايواطلاعاتآوريجمـعهـايسامانهمانندابزارهاييطريق
.دهدميانجامرانظـارتودسـتوردهيآنقالبدروترسيمراعملياتاجرايينقشه
وربخشياثدرحياتينقشيواقعدروداشتهسازمانيجايگاهنيزبلايامديريتدررويكرداين■
.داردبلايامديريت
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ledom lortnoc & dnammoC
مدل فرماندهي و كنترل
برقويرهبرياعمالباكهنظاميرويكردوتمركزباعملوتفكربرايمديريتيرهيافت■
شبهتمركزيكنترل،وفرماندهيريزيبرنامه.كندميغلبههاآشفتگيومشكلات
.داردنظامي
رايبـآنسـنتيخـصوصياتبـهتوجـهباغيرنظامي،زمينهدرنظاميمدلكاربرد■
محلي،كنترلوسياسيگيريتصميمبودنغيرمتمركزوخـصوصيبخـشسـاختار
.استمجددآزمايشتحت
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tsop dnammoC
مقر فرماندهي
سـنلپروفرماندهكهآنمجموعهزيرياامداديسازمانيكبهوابستهفيزيكيمكاني■
.دهندميانجامآنجادرراهايشانفعاليتوشدهمـستقرآنجـادرفرمانـدهي
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ffats dnammoC
كاركنان حوزه فرماندهي
نمايندهومشاورعنوانبهكهشودميشاملراافراديحادثهفرماندهيسامانهدر■
.گيرندميقرارخاصهـايجايگـاهدرفرمانـده
هاييجايگاههماهنگيورابطارشدوامنيتارشدايمني،ارشدعمومي،روابطارشد■
.كنندميكارفرمانـدهبامستقيمكههستند
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rednammoC
فرمانده
دارايگرفتـه،ـرارقحادثـهفرمانـدهيسـامانهفرماندهيجايگاهدركهشخصي■
يماتتصمتماميمسئوليتوبودهحادثهكنترلوفرماندهيگيـري،تـصميماختيـارات
.داردعهدهبرراجايگاهاينبامربوطعملياتنتايجو
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هماهنگي
هايينهگزرسانياطلاعومرتبطاطلاعاتتوسعهموقعيت،تحليلوتجزيهمندنظامروند■
بهرسدستدرمنابعازتركيبمؤثرترينانتخاببرايقـانونيفرمانـدهبـهمناسب
.حادثهمديريتدرشدهتعيينخاصاهدافبهرسيدنمنظور
.باشدسازمانيبينياسازمانيدرونميتواندهماهنگيفرآيند
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فرماندهي حادثه
بهپاسخهماهنگيوكنترلفرماندهي،فرآينددركههاييرويهوافرادازايمجموعه■
هايتلاشكردنهماهنگبرايابزاريهارويهوافرادايـن.باشـندمـيدرگيرحوادث
ردثباتايجاد(مشتركهـدفيبـهرسـيدنبـرايكهباشندميمختلفيهايسازمان
.كنندميهمكارييكديگربازيستمحيطومال،جان،ازحفاظتو)حادثهيك
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پست فرماندهي حادثه
تهدايبرايحادثهفرماندهوشدهايجادحادثهصحنهنزديكيدركهايمنوامنمحلي■
.شودميمستقرآندرتاكتيكياهدافبهرسيدنراستايدرعمليات
.شودميدادهتمايزهاجايگاهديگرازخاصهايعلامتبامكاناين
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سامانه فرماندهي حادثه
سازمانيساختاراتخاذبرايخاصطوربهكهباشدميصحنهدرحادثهمديريتبراياستانداردساختاري■
ون،گونـاگحادثـهچندياخاصحادثهيكنيازهايوپيچيدگيدهندهنشانكهشدهطراحييكپارچـه
ازتركيبـيحادثهفرماندهيسامانه.باشدميقضاييواداريمرزهايتوسطمـانعيايجـادبـدون
كـهباشـدميمشتركسازمانيساختارباارتباطاتيعواملوهاروشپرسـنل،تجهيـزات،امكانـات،
سامانه.استشدهطراحيحوادثصحنهدر)تجهيزاتوانـساني(منـابعمـديريتدركمـكبـراي
.داردراعموميوخصوصيدولتي،نهادهايتمـاميتوسـطاسـتفادهقابليـتحادثـهفرماندهي
اريسـاختداشـتنمـشترك،ادبيـاتكـاربردشـامل؛حادثهفرماندهيسامانهاساسياصولومفاهيم
،يكپارچـهعمليـاتبرنامـهواحد،فرماندهيساختارمنسجم،ويكپارچهارتباطيسامانهوجود،منعطف
باشدميمنابعجامعمديريتوحادثهبرايلازمتسهيلاتوامكاناتكنترل،قابلمديريتمحـدوده
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فرمانده حادثه
توسعهجملهازحادثه،مديريتيهايفعاليتتمامپاسخگويومسئولكهفردي■
.باشدميمنابعتوزيعودرخواسـت،هـاتاكتيكراهبردها،
وحادثـهعمليـاتاجـرايمـسئوليتوكلياختياراتدارايحادثهفرمانده
حادثهصحنهدرحادثهعملياتبامرتبطهايفعاليتتمـاميمـديريتمـسئولهمچنـين
.باشدمي
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)OIP( reciffo noitamrofni cilbuP
ارشد روابط عمومي
يافرماندهبهحادثهبهمربوطاخبارارائهوتوليداطلاعات،آوريجمعمسئولجايگاهاين■
مردمعموموهارسانهمسئولين،بهحادثه،فرماندهيدسـتوربـااخبـارانتـشار
.باشدمي
.شوندميتهيهحادثهصحنهوريزيبرنامهبخشازاخبارتوليدبراياوليههايداده
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reciffo ytefas cilbuP
ارشد ايمني عمومي
نظارتمسئولجايگاهايندرحاضرفرد.باشدميفرماندهيكاركنانهايجايگاهازيكي■
ازاطمينانجهتاقداماتانجاموايمنغيرهايموقعيتياوايمنـيخطراتارزيابيو
.باشدميمنطقهدرحاضـرناظرانوحادثهازمتأثرافرادپرسنل،ايمني
هايتفوريابلايايكدرخطرناكموادبهمربوطاموررسميطوربههمچنينجايگاهاين
.داردعهدهبهرا
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آمادگاه
)ـكيپزشغيـروپزشـكيتجهيزات(حادثهمديريتنيازموردمنابعآندركهمكاني■
.باشندميديگرهايمجموعهبهتخصيصانتظـاردروشـدهنگهـداري
قهمنطواردعملياتدرمشاركتجهتكهانسانينيروهايموارداكثردراينبرعلاوه
.گردندميتقسيمآنجاازونمودهمراجعهآمادگـاهبـهنيـزشـوندمي
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dnammoc deifinU
فرماندهي واحد
ازبيشكهشودمياستفادهزمانيبوده،حادثهفرماندهيسامانهازكاربرييكشامل■
حوزهوسعتدرحادثهكهاينياداشته،وجودحادثهاستحفاظيحـوزهدرارگـانيك
فرماندهيپستدرشدهتعييناعضايطريقازهـاارگـان.باشـدسياسياستحفاظي
يك،حادثهفرمانـدهيپـستيـكتحـتحادثـهفرماندهاندادنقرارباواحد،
كنندميكارهمباواحد،عملياتيبرنامهيكوهااستراتژيواهدافازمجموعه
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وحدت فرماندهي
يكتنهافردهربرايآندركهاستمراتبيسلسلهروشيكفرماندهيوحدت■
وابهفقطوگرفتهدستورويازتنهاحادثهصحنهدرتـاشـودمـيتعيـينسرپرست
.بدهدگزارش
،متعدددستوراتازناشيسردرگميوكردهروشنراگزارشدهيمسيراصول،اين■
.بردميبينازراكنندهگيجومتضاد
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